








（1951）やCat on a Hot Tin Roof（1955）などの作品も含まれている。
しかしその後、彼の作品に対する評価は急速に下降し、ウィリアムズは後年力量をなくしたとみな
されてきた。「最後の成功作」とされるThe Night of the Iguana（1961、以下Iguana）に対してタイ
ムマガジンは“world’s greatest living playwright”と称賛の言葉をおくったが１、その２年後のThe 
Milk Train Doesn’t Stop Here Anymore（1963、以下Milk）は酷評にさらされ２、1969年のIn the Bar 
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『男が死ぬ日』（The Day on Which a Man Dies）についての一考察坂元　敦子
このような現状を前提とした時、注意を払うべきと思われる作品がある。それはThe Day on 















１．The Day on Which a Man Dies: An Occidental Noh Playの概要
The Dayは二場からなる中編戯曲で、登場人物は「男」と「女」、「Oriental」（東洋人）、「２nd 
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　　　MAN: You still don’t know that—?　　　 
　　　WOMAN: The hotel-manager told me—
　　　MAN: I can’t be interrupted when I’m—
　　　WOMAN: That you were destroying your—




Adlerはこれを“the dialogue of incompletion”と呼び、Saddikはここに能のダイアログの影響が見られ
るとして、ウィリアムズが静かさや沈黙を重視したものであると一定の評価を与える10。一方、この
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　　　TOM: Yep. I’ve asked him to dinner.
　　　AMANDA: You really did?
　　　TOM: I did!
　　　AMANDA: You did, and did he— accept?





　　　AMANDA: Tomorrow gives me no time!







　　　STANLEY: Come to think of it— maybe you wouldn’t be bad to— interfere with . . .
　　　BLANCHE: Stay back! Don’t you come toward me another step or I’ll—
　　　STANLEY: What?
　　　BLANCHE: Some awful thing will happen! It will!
　　　STANLEY: What are you putting on now?
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とを告げ、同時に劇のタイトルを観客に示す。そのタイトルは、“He snaps his fingers: on the paper 
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『男が死ぬ日』（The Day on Which a Man Dies）についての一考察坂元　敦子

















　　　Or iental: Our suicide rate is the highest in the world. —It’s particularly popular among our 
creative artists. We seem to have a gift for it. He doesn’t have that gift. He will probably 
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　　　Or iental: We live and die under this image as if we understood it, we never paint with the 
spray-gun, we never write with it either. We live beneath this sky and surrounded by 





















を強く想起させる。そしてこのことは、作品に付された献辞 “For Yukio Mishima, in token of long 
friendship and much admiration”（13）の理解を複雑なものにするといえる。
三島とウィリアムズは1957年にNYで会って以降少なくとも₅回、日本とアメリカにお互いを訪
ね、最後に会ったのは1970年10月₁日、三島が自殺する約₂ヶ月前のことであった。ウィリアムズが
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